


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４月 ５日    入学式 
４月２４日    第５回滋賀県脳卒中市民公開講座 「脳卒中の医療と連携・地域連携」 
５月１３・１４日 浜松医科大学との学生交流会 

































2011/03/30  京都  医療人育成へ機構発足  
2011/03/19  京都  医師試験に 7686人合格、滋賀医大が合格率トップ  
2011/03/19  読売  医師国家試験合格率 80％  
2011/02/28  朝日  藤原三姉妹が栄冠  
2011/02/26  各紙（3紙）  県内でも国公立大入試前期日程開始  
2011/02/08  滋賀報知新聞 滋賀病院で開設の寄付講座に滋賀医大から 2教授派遣 
2011/02/03  朝日  国公立大学 2次試験出願状況 2月 3日  
2011/02/03  京都  国立大 2次 2月 3日  
2011/01/29  京都  国立大学 2次  
2011/01/29  朝日  国立大学 2次試験出願状況 
2011/01/20  中日  センター試験・主要大学の入試要項  
2011/01/18  産経  国立大学入学手続き 郵送ＯＫ  
2011/01/16  読売  センター入試 6003人挑む  
2011/01/16  産経  県内でもセンター入試 5大学 6会場に 志願者 6003人  
2011/01/16  中日  6会場で 5528人が挑む 県内 センター試験始まる  
2011/01/14  中日  滋賀で地域医療担って 地元出身医学生に「里親」 
2011/01/08  毎日  無料学習塾の講師 求ム 大学生ら卒業控え継続ピンチ  




2011/02/23  朝日  不眠症社会 我が国も「睡眠の日」必要  
2011/02/18  毎日  子供の無呼吸症、サイン見逃さないで  
2011/01/15  朝日  ひと交差点 乳がん再発予測法発見 滋賀医科大学 准教授 茶野 徳弘  
 
病院関係 
2011/03/31  毎日  心のケアチーム 県が被災地派遣  
2011/03/15  中日  東日本 「薬や衛生面 確保必要」救護班第１陣戻る  
2011/03/10  京都  滋賀病院 医師 11人増員  
2011/03/08  読売  アレルギーっ子のために   
2011/02/21  各紙（2紙） 東近江・病院再編 地元医療の未来一緒に考える  
2011/02/21  中日  地域医療テーマ 滋賀医科大の副学長が講演  
2011/02/11  中日  災害時に医師派遣 滋賀医科大病院 湖南広域消防と合意  
2011/02/11  滋賀報知新聞 仮称・東近江総合医療センター整備 ２５年４月開院へ基本協定調印  
2011/02/10  日経  滋賀医大と医師派遣協定  
2011/02/10  朝日  東近江と機構基準協定を締結  
2011/02/09  各紙（2紙）  3公立病院集約、再編 滋賀・東近江、センター整備へ  
2011/02/06  読売  病院の実力 39 脳卒中.  
2011/01/29  京都  良い眠りで元気 朝活より「夕活」を 体温高く思考力アップ  
2011/01/17  京都  蒲生病院縮小 市と住民議論  
2011/01/15  京都  良い眠りで元気 熟睡中に成長ホルモン 夜勤明けの肌はつやがない  
2011/01/12  産経  メタボと糖尿病～その予防をめざして   
報道された滋賀医科大学 （平成23年 1月～平成23年 3月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2011/01/09  読売  病院の実力 100 病理診断 主治医と緊密連携  
2011/01/08  京都  良い眠りで元気(9) にっこり寝顔で笑う乳児 レム睡眠で大脳が発達  




2011/03/08  読売  「わかりやすい！抗がん剤と副作用について」受講生募集  
2011/03/04  朝日  小児心臓病の医療講演会  
2011/03/04  産経  患者サロン「ゆらり」で講演会  
2011/03/03  読売  大津で 10日抗がん剤講座  
2011/03/01  読売  第 10回市民公開講座「お嬢さんにワクチンを！子宮がん予防ワクチンの正しい理解のために」  
2011/03/01  読売  学校での注意点解説 小児心臓病講演会  
2011/02/27  毎日  子育て中のお父さんのための睡眠講座ほか  
2011/02/24  京都  滋賀医科大学公開講座「わかりやすい！抗がん剤と副作用について」  
2011/02/20  京都  市民講座「お嬢さんにワクチンを！子宮がん予防ワクチンの正しい理解のために」  
2011/02/19  読売  子宮がん予防ワクチンの話  
2011/02/18  産経  市民講座を開講 「シンポジウム 在宅ケアの現況」他  
2011/02/18  京都  市民公開講座「歯周病と糖尿病の関係 その深いかかわり
を探る」  
2011/02/18  朝日  シンポジウム「在宅ケアの現状」 
2011/02/11  朝日  市民講座「お嬢さんにワクチンを！子宮がん予防ワクチン
の正しい理解のために」 
2011/02/11  朝日  市民の健康と栄養を考える  
2011/02/09  京都  市民の健康と栄養を考える会「5年 10年も元気でいるコツ！」 
2011/02/09  京都  アレルギー学会 大津で公開講座  
2011/02/08  京都  滋賀アレルギーフォーラム｢花粉症との関連疾患」.  
2011/02/04  朝日  滋賀医科大学市民公開講座 「血圧が語るリスクサイン」. 
2011/02/04  朝日  滋賀アレルギーフォーラム 花粉症とその関連疾患  
2011/02/03  読売  医療講演会  
2011/02/01  読売  滋賀医科大学 「自分でできる生活習慣病の予防」 受講生募集  
 
その他 
2011/03/26  朝日  フロントライナー_菜の花が、地域と地球を救う 菜の花地
域プロジェクトネットワーク代表 藤井 絢子さん  
2011/02/19  中日  エジプト大統領退陣 1週間「新しい時代 始まった」滋賀医大客員研究員  
 
